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PROLEGOMENA־
1 Uatuor militaribus a celeberrima potenti fii-
morum Imperatorum féd e , Au firts Inferior is metre- 
i fe li, Vienna, urbs, cui ^aben nomen e ß , ad fa u -
___ ; ces va llis , qua ad fanSfam crucem itur , meridiem
ver/us ponitur, circa orientem in ingens fpatium planities porrigi- 
tú r , camporum, oppidorúmque amoenitate confpicua , ad occiden- 
Um vaües habet, &  praterlabentium undarumßrepitu , arcium 
multitudine, pratorum,fy Ivarúmque horrore fp  e Stabilis: dex-
tram.finistrkmquegemini obßdent montes, quorum hic virore, umbra-  
rúmque fuavita te  multos ad f t  invita t, iüe contra vineis quibusdam 
ad pedem colitur, fed plurimus fquallere , crefcentium herbarum 
marcore , inopia, faxisque batet pr xruptis י vel ideo gratifßmus, 
quod deformi facie exterorum nitorem magis, magisque in apricum 
deducat. Nobilem hanc civitatem prater copiofas lavandis pedi- 
bus aquas, novem publico и fu i conßruSla exornant balnea, quorum 
tria  ipfis inclufa moenibus fuperbiunt, Ducale nimirum (S^ttM'üí 
D ivi Antonij ( Ш \Ш 0%ъЪ) &  quod ab lüußviffmts ple. 
rumque illuflrcefiper/onis, parthenx Matris ( §ТЙ1?еПг§За0 ) Indi 
porta cognomini urbem egrejpis aliud vicinum of-
fendes ( 1־ЛеШ Ober J u d d s duplo c oncefum ftipendio,
a d  lapidis abhinc jaSum  aliud invenies f^úfcfifíQcibJ &  pauli 
pofi in famulor um fxpiüs ufum !.ernes aliud ( C&í&at>/)al i -  
ud a ßnißris ad ripam prxterfluentis, quod ex ipfius fir utt une pe- 
пипа , &  precibus pecunia loco perfolvendis, pauperum {ÍQzfikU  
830 ׳ )  ef ß  facili cognofces, frans ßumen duo alia ( @£ШШипвÁ * $>eíev&
|(МСГ$ i ?ЗЗйЬ)  Heris falubritate  , adium commoditate , &  ß tu  ju -  
eundo fefe apprime commendant. Q u i naturam J'oli ג balneorum 
pofitum , graveolentem vinearum quarundam a Borealibus excur- 
ventem collibus trabium , erumpentes pajfim in hortis , domibus, &  
alibi fulphurearum undarum fcatungines accuratius penßtaverit, 
unam omnium ejfe originem palam profitebitur. Enimvero ad bal- 
neum j quod k Ducibus nuncupavimus , privatis urbs aperitur fo- 
ribus , inter vineta mons cryptamreferat j  putares tevelu t alterum 
JEneam in avernum a Sibylla deduci, portam in v iv a , pallentique 
caute invenies י limen reblangulum tuetur pe d iluvium , cavitas dein 
excipiendo apta homini quindecim paffibus, in ampliorem, a t obficu- 
rijfimum curvatur fin u m , &  declivi ducit foramine in confpeblum 
crateris, quatuor pedibus longi, latique ג pleni aqua ג tanti calo- 
ris j u t у dum rei experimentum caperem, totus /udor e diffluxerim, 
vicinia undique peregrinis majfarum concretionibus variegatur, 
f ia n t exefi fiaxorum parietes, quorum plurimos culter penetrat , 
omnia guttas f i  illant, madent, aer halitibus fu is  adeo fiu focat, u t, 
dum quidam mecum ingrejfum tent aret, a tetrica hac , facratáque 
D iti regia recedere coactus fuerit. H inc lignei ducuntur canales, 
quorum fupernum latus quadrata excavant foram ina , pari obtu- 
ramento contebla , ad referandos, f i  quando contingit obftrui , inte- 
riores meatus : deinde excurrunt ad pediluvium , in quod per du- 
plex e ligno epifiomium derivatur aqua} tandem longiori in proxi- 
та duo balnea itinere fe fe  exonerant: reliqua occultos a natura 
fortiuntur cuniculos, qui variis profundi fa tis  maandris fu b  terra , 
aquisque ipfis f i r  pent es in locis, quorum memini ( confipicub 
tamen magis fallentibus ebullis, Щ 86׳ttlW&33($ /  
orificio ) liber aliter promanant.
CA-
CAPUT PRIMUM.
Confiderat Älajas ё Crypta.
í -  1.
lim nuper accuratius Badeniium thermarum cryp- 
tam inviferem, fexdiverfx in fenfus mafiae inciderunt. 
Prima ab ingreiTu ftatim, folo, parietibúsqueadhseret, 
arenam inaequaliter craűam refert: Sapor acris, & in
....  fine cum dulcedine, inftar vitrioli, adftringit, nec cum
3 fpiritu n itri, fulphuris , nec cum fpiritu vitrioli, & ejus oleo fermentat, 
fed folummodo cum oleo tartari per deliquium : Color inermi oculo eft 
gryfeus, feu, utnoftrates appellant( immixtis corporibűs
quibúsdam fufcís , albentibös , flavis , rubicundis : collucentibúsque 
hinc inde tenuibús, albidis quafi cryftallis, quae per microfcopium exa- 
minatae pars in prifmataexurgit, eminentibüs copiosis fecundum fuper- 
ficiei longitudinem inaequalibüs globulis; pars ex pluribus polyedris com- 
politas fuftinet porofitates, & cavernulas: Pars fragmenta fune adeo ir- 
regularia, utad certas clafles deducere laboris inutilis, & infiniti efie 
videatur. Copia earum tanta confpicitur, ut totum praeprimis fubtilio- 
rem pulverem nihil, praeter meras, fed nonnullas infipidas diceres 
cryftallos.
§. II. Dupliciter in naturam maiTae hujus indagavi, igne & aqua, fi 
igni aperto injicitur , non inflammatur, fed copiosis bullulis fpumat, 
odorem fulphureum intendit, & in corpus leve, porofum, friabile, ai- 
bidum, feucinereum, empyrevmaticum degenerat, fine ulla acredine 
adftringendodulcefcit, & eofdem antehac (§ ,  1.) á fuperioribus manes 
liquoribus perpetitur.
־ A § §. III.
§. Ilf. At fi aquá repetitis vicibüs affusá folutionem^ quse cito fit) 
iníluuere fit animus, poll decantationes in fundo remanet arena infipi. 
da , rubefcens, potiilimum albida, veiflavens, lit ochra, cujus pars 
durior eft, pars digitis facile conteritur, non miniis, ас fi calcínata fuif- 
fet. Aqua decantata filtrum luto genuino, naturae mediae, fed adeó te• 
nui onerat, ut riuplieatam emporeticam chartam permeárit. Filtratus 
liquor erat clarus, quem, vel prout in fe eft, vel per evoporationem, vel 
per cryftallifationem etiam examinare libuit. Atque dum frimum diverfis 
vitris infudi, ab injefto pulvere gallarum turcicarum , corticum grana' 
torum, florum balauftiorum illicóviolaceum & dein nigriorem, con- 
fpicuá fimiii in fundo materia, induit colorem.
§. IV. Atdum evaporabatur in vafe terreo vltreato, reliquit mate» 
riamflavido-albam fat copiofam, friabilem, porofam, faporis dulcis, 
conftringentis, nonnihil acris. Circa quam trifariam pariter occupa- 
bar, nam yelrurfusaquá falvi3 filtravi, pulverem gallar, turcic. &e. inje- 
c i , & liquoris nigredo cum praecipitato dein fimiii, & virore diverfo non 
nihil propter iteratam filtrationem á priori (§.3.)phsenomen0 appara• 
it» vel exitcatx, ipfos illos fpiritus & olea (quos§. i.maffse) feorfim af- 
fudi, at fine ulla fermentation e. Vel Шлт in prunam conjeci, & tales ef- 
feäus gradu tamen remifső fubfecuti funt, quales(§. 2.)inmafsa vidi- 
mus; nifi quod hic color purior, fapor acrior, odor autem nullus, nu« 
láque cum oleo tartan', multo minus cum acidis ebullitio acceflerit: 
quae omnia depurationi (§. 5.) deberi exiftimo. «י
V. Tandemfiltratum liquorem lege artis evaporavi, donec fat 
craffam aquifivic confiftentiam & difficulter quidem, fed concrevit 
tamen in faiinas cryftailos, in ore diffluentes, remanencibüs in ijs, quse 
unica parabantur filtracione , quibüsdam fuper linguam feculentiis, quse, 
fi major repetito fiat labore puritas, non amplius ín linquá, fed in filtro 
reflant, excasruleoalbicant, infipida:, & inftar fubcIJIoris rafurse olli- 
am (dum digitis leviter premuntur) ta&um afficiunt, figura non multum 
abludunt ab iiscorpufculis, quse in fpiritu aluminis longa aetate evanido 
per agitationem volitare confpiciuntur. Aft cryftalli ipfse in guftu pri- 
műm lenem frigoris exprimunt fenfum, deinde, poftquam plures fsepius 
exploraveris , cum mordicatione tnanifeftaquafi urun t, & circa finem 
cum levi, & ingrata dulcedine, vixnonftomachum evertente, & quá- 
dam vix perceptibili aditridionis nota amaricant״
S.VI. Cryftalli h& inermi oculo videntur prismaticae (vide§. 1.) 
oblongae, tenues, & ut plurimum (fi fimplices funt) sequalitercraf- 
Гх, extensis fecundum longitudinem quatuor , quinque, vel fex an- 
gulis, confequenter & totidem hedrís,  quae per microfcopium fpe-
£htse
ftatse quandoque eminentiis, quandoque ptm&ís, & fpatiolís inftar 
argenti, íUbicantibűs, lineísque longkudinalibús notatae apparentג he- 
•  drarum duae quaequae adveríse in quadrangulis parallelae, & undique se- 
quales excurrunt, & in petagonis & hexagonis, quamvis aliquando 
parallelismum fervent, iongitudinem tathen vel latitudinem quando- 
que immutant. Extremitates cryftsllorum difficillimé ob peffucidita- 
tem & fubtilltatem iuam atque rariffimé ambae f quia una fui plerum- 
que in cryftallifatione accrefcunt)confpiciqueunt: quantumveröob- 
fervare potui in obtufara & faepiiis fuper una refta pendentem terminan- 
turpyramidem, quam aliquando quinque, quatuor, tria, aut edam duo 
quafi incurva pianula diverfse magnitudinis, & figurae v. g. trigon se, 
rhomboidis &c, conflituunt. Differunt hse cryílalliá ni trolls vulga- 
ribus, partim, quod nitrofae tenuiores, albiores , difficulter fint fo- 
lubiles, & pluribus magisque confpicuislongitudinalibuslineis difiin- 
das hedras habent: noftrse verő funt duplo craffiores,pellucidiores, 
cito folvuntur, & obfcuriores continent lineolas.
§. VII. Poil fecundam filtrationem non modo cryitallos puriores ex 
( § . fO  fed edam longiores, pulchriorésque obtinui, quas vel ficcas, 
ve! rursus folutas illi terno feré, cui materiam evaporatam (§•4•) 
examini fubjeci, & eadem quidem fed multo elegantiora prodierunt 
phaenomena. Psetereá cryftallorum folutioni oleum tartari per deliq. 
inftillavi, cecidit alba in fundum materia : fi hanc per filtrum fepara• 
5־э tam exiccaveris, cum Spiritu vitriol! fervet, & injefta fuper ardentes 
carbones nequaquam fpumat.
§• VIII. Explanatis iis ,quae ad primam in crypta inventam materi- 
am pertinent, ad fecundam me converto: Нагс vivum petrae fornicem, 
quo crater obtegitur, largiter ornat, color in natali loco cum cygnisőe 
nive certat, interior fubftantia rarius pauca nigredine confpergitur, ex- 
terius fulphuream( fi nudo deceptus crederes oculő )flavedinem per exi- 
gua invenies diflerainatam fpatiola, qua;, dum domi á me diutiiis mafla 
fervaretur, augeri non nihil apparuerunt: Tota fuperficies irregularis 
eft, ex pluribus colliculis & vallibus, fi ita appellare fas eft, compofica, 
& innumeris, rigidis, albo-micantibüs , tenuiflimse, minimsque in- 
ftar lanuginis infixis oppletur fpiculis, qus; microfcopium fere pennata 
& quafi Bellonae aut Martis videres folium , ordiae difpofica oftendlt. 
Mafla haec gravitate ad falium naturam accedit, & inore facilé diffluit, 
acidum, lenitérque dulcamaruro, & potentiíllmé cum ftupore dentium 
adftringentem fine odore relinquit faporem.
§.IX. Natura maffae hujus, utpote per olei tartari deliquari affufio- 
nem fortiter ebullientis, neque minimam mutationem ab oleo vitriol! re- 
•  ci-
eipientls, acidam efTe facilé compedes, feu ílbl relidam, feu prius fuper 
prunas projeäam, valde fpumantem, & in corpus fibi fimile ( nifi quod 
non ita íplendidé albicet) degenerantem examinaveris. Quin imo,fi illam ־ 
aqua folvere defideras , perages facilé, & ab immiffo cortic. granat.&c. 
pulvere, eádem facie permutari cernes , qua (§. 5. & 4.) infinuavu
§. X. Tertio loco venit maffa extra cryptam ex parietibus cultro ef- 
fofTa, quam probabiliter lapides exefi efficiunt, aut leviores, aut duri- 
ores V. g. filices, ut fcintilla chalybe ex quibusdam adjacentibus excuf- 
fa teftatur.Forma ejus inaequaliter eminet albo-gryfea, exiguis pundis 
fplendlcans: fubftantia friabilis & fapor nonnunquam cum levi acore 
terreus efl:: hinc quamvis didi lapides multum cum acidis v.g. oleo vitri- 
oli, Spiritu fulphuris, & imprimis cum Spiritu nitri, & aqua forti, nulla- 
tenus autem cum oleo tartari per deliquium ebulliant: maffa tamen haec 
neque cum uno, neque cum altero; ideo cavendum , ne illorum permu- 
ratio, ut fieri poteíl facilé, contingat.
§. XI. Qui aquá deíliüatá v. g. balnei noftri maffam illam, ut artis 
eft, folvere cupit, tingetur colore primum albo, & relinquet in fundo 
corpus maffae fimillimum, quod omni exutum acrimonlá ex contrari- 
orum liquorum irroratione minimé fermentat. Si folatio filtretur, 
remanet fuper fiitrum pulvis tenuis, infipidus, albus, quo in molem 
concreto litterae, seque ac cretá coloniensi efformari poffunt: nonta- 
men proprié creta eft, nam haec ab acidis alterationem patitur, illevero 
nec ab illis, nec abalcalinis. Liquorem fikratum evaporavi ,&  confpi- 4 
ciebatur pulvis albo-fplendens, naturae alcalinae, 6x minimis fquamulis, 
feu oblongis particulis (u t  microfcopium probat) tadui modice refi- 
flentibus conflatus, fine fapore unionibus immaturis contritis non abfi- 
milis.
§.XII. Dum ad craterem thermarum declivi accedo foramine, vi- 
cina latebra nigricanti obducitur colore, cujus paries peregrino, di- 
fperso, & modico fplendore nidefcit: hunc experiundi causa totondi 
cultro, & pulverem groffum feu quartam maffam obtinui, cum micis 
fplendentibus, albo-fufco- ftaventem^acido - feu potius faiino - terream 
nec cum oleo vitrioli, nec cum alcalinis fixis fermentantem, fuper 
prunam tamen fulphureo cum odore, & caerulea fiammá ignefeentem.
§. XIII. Huic affine efl quintum maffarum genus, quod ordinarie fui- 
phur thermarum Badenfium appellant, folet non modo canales obflrue- 
re ,  fed etiam obturamentis (queis quadrata eorum foramina occludun- 
tur) adnafeitur : color ejus extrinfecé ex aIbo־ & flavo componitur r 
at fi diffregeris, in quibusdam particulis fufeas molleculas comperies, 
in ore nullum excitat faporem, nec, fi exiccatum fuerit, odorem: quam-
dia
diu'tamen balnei aquis humefcie, illas redolet. In igne florum fui־־ 
phuris ioftar conflagrat, & quod deinde in fartagine remanet, primum
* quidem ob impuritates nigricat, at fi in ftrias fluere finis, quafi flavefcit.
§, XIV. Dum á pediluvio progrederis,cotum antrum tapetibus exor» 
natum dices, fcintillat undique, & fi parietes paululum raferis, mol״ 
liorum faxorum albus emicat color, decidit pulvis ex albo * & rubente 
fufcus, terram fapit, nihil olet, cum nuito liquore fervet, in igne non 
ardet, fed quem vividum prius fparfit nitorem, amittit, fubeunte qua- 
dam aibidá oblongarum particularum politic, qute tamen eandem, quam 
prior pulvis habuit, retinent, ratione effervefcentiae, naturam.
§.X V.llltiroum locum fibi vendicant illuvies feu faecesfhef 
quas genuinas videre res rara eft; nam quamvis in fundo crateris pau» 
cuiam earumdem copiam dari certum fit, non fufficit tamen tam lar»o 
difpendio. Igitur ii, qui balneo inferviunt lucri causa aliquot mani- 
pulos ex obvia in vineis terra recipiunt, mafsa noftra (§. 1.) defcriptá 
confpergunt, & ordsnaríé fub faecum fcaturiginis nomine divendunt.״ 
tales faeoes Ego apud me refervo, & quia, dum maifain earum compo- 
fitione fuperlpergebatur, terra madida fuit, iolvebantur contenti fa״ 
Jes, Scintenuiffimas, feucapiilarescryftallos haftatim, confuséque fibi 
invicem iuperpofitas (quae per microfcopium valde longae, & una iai ex- 
tremitate latiores, craffiorésque apparebant) degenerarunt.
* CAPUT SECUNDUM.
De fer ibit Thermales aquas, earumque Expert-
menta.
$. XVI.
SSOnfideratur hic primum balnei locus, deinde gradus caloris, & щ  caeterae proprietates: tandem varia tum per adje£tionem,& prse- cipitationem,tum per evaparationem,deftiilationémque produ- £ta. Balnea in quadrangulum conftru&a vides,clavi,ferse, fcamna,fedilia, 
verbo, omnia lignea funt, coaflaci parietes ä feculentiis albo-flavefeunt, 
pavimentum multis pertunditur foraminibös, queís faepé a fuiphure( ni 
probé mundentur) obílru&ís, negatur, & apertis conceditur aqua« 
rum infiuxus, atque intra diem in tantam molem lavacrum aflurgit, 
ut inundaret, ni junftő baineantium virorum robore faepitis per in- 
eile eriguarentur aöítíi&ctl• ) Сжсешт ea vis thermarum
В eft,
eil, ut auri fplendorem augeant , reliqua metallorum genera deni- 
grent, ornamenti, facieique fucum prodant, pinguem immunditiem 
deturpent, ergo quoties quisquis balneat, toties mundis ingreditur 
linteis, & mulieres praefertim omnem argenti, fpuriámque fugiant e- 
iegantiam, ne , quae modo cadefti erant fimillimae, in infernam permu- 
tentur Junonem.
§. XVII. Calorem fenfus, & fudor docet, gradum ,  Thermometrum, 
quod afcendit ad gradum
In balneo divi Petri . . .  77.
- i  Mendicantium • » - 85,
- - Samfti joannis - 87.
- - Judaeorum - « xoo.
- - Sanfti Jofephi - - 104.
- - - Antonii - - 106.
- - Ducali - 106.
- - @auer5at> 106.
Cratere ícaturiginis fuae - 106 ־.
-  Pediluvio - -  106.
- Balneo Virginis - - » 110.
Probé autem advertendum ей, quod, fi aquas ex his balneis fum« 
ptas refrigerari accidat , non citius rursus ac fontana vulgaris ad 
ignem ex obfervatione Motu{ueutm incalefcant.
§. XVIII. Gravitas per hydro-feu arajometrum (einS8öfJerí!®öhq)ex- 
ploratur, illud in aqua fcaturiginis, quamprimum e cratere excerpta 
eft, fubfidebat ad gradum tertium, feu prsecise eundem, ad quem in 
aqua puteali demergi folet: in exteris thermarum noitrarum balneis, 
prxprimis fi aéri nofturno liberé exponantur, ratione gravitatis dif- 
ferentia quidem aliqua, (ed valde exigua, animadvertitur.
§. XIX. Confiftentia variat: ingruente enim ternpeftate , еаг potifll- 
műm , quas fponce ё terra erumpunt, turbidiores fiunt: alias vero 
in fcaturigine aqua eft albo*turbida; lympida fatis in balneis Divi Jo- 
fephi, Antonii, Ducali, őcjudseorum : lyrapidior, quas ä Sanfto Joan- 
ne, Petro, mendicabulis , & aciditate cognominatur: lympidiffima 
in balneo Virginis: harum omnis, dum commovetur, vel de uno in 
aliud vas effunditur, leves, paucas, citóque difparentes excitatbul- 
lulas, contra fi diutius v.g.perfeptimanas occiufa quiefcat, quando- 
que non modo vitri fundum bruná nigredine colorat , fed fedimen- 
tum etiam paucum, ad motum vafis mobile, & in aliis lagenis ruffo- 
fuscum, in aliis papyro combufto haud abfimile, deponit.
§ .XX.
§.XX. Celor in aliis fubcitrinus, in aliis ad palearem rendit albedi- 
nem. Anmannus vult quandoque colorem reperiri rubeum ״ viridius, 
culum, aut nigricantem. Sapor tepore movet naufeam, & fulphu- 
reus faspé cum fumo late fpargitur odor , uterque tamen per nodem, 
ni bene occludatur aqua, amittitur, vel faltem imminuitur.
§. XXL Expofitis iis, quae vulgariter in balneo obfervantur, ad ai« 
terantia , & praecipitantia grefliim facio ; haec autem ejusmodi funt, 
ut quaedam nihil, quaedam leviter, alia plurimum aquam noftram (,dum 
ei immittuntur) permutent; ad primam claflem pertinent oleum & 
fpiritus vitrioli, nitri, acetum, fal communis, armoniacus , borax , 
cremor tartari cum faccharo, lac vaccinum , pulvis gallarum turei- 
carum, malicorii, & flor. Baiauftiorum: ubi notandum, quod, quam- 
vis ex nonnullis tindura flava, rubra, turbida &c. extrahatur,hic- 
ce color tamen&c. hic non peregrinus, feddomeftlcus, iliis, & quibus- 
vis ordinariis aquis communicabills fit.
§• XXII. Levis aquarum noftrarum mutatio contingit á quibusdam 
in colore, ab aliis in odorer fic fi Tornám foiis, aut fyrupumviola- 
rum infuderis, primum quidem nullam á naturali tindura diverfita״ 
tem obfervabis ,  fed, dum per nodem in vitro fteterit, virefeet. Con״ 
trä calx viva, vitriolum hungaricum, & folutio lunae , prater colo- 
res , & hypoftafes, quas in ordinaria aqua producere folent, prior 
auget , pofteriora duo minuunt fuiphureum balnei odorem.
* §. XX1ÍI. Ex illorum numero, quas thermas noftras maximé alterare
valent, fequentia funt г imo: cum fpiritu falis armoniaclguttatimin» 
ftiliato ladefcunt, & fedimentum album vifitur. 2dó: idem fit cum 
oieo tartari, nifi quód non iolum leves, tenuiílimósque flocculos fi- 
mu! oculis objiciat: fed fi fedimentum etiam poft horas aliquot per 
fikruffi feparare fit animus , illud alchooli oculorum cancrorum aut 
pulveri, quem tali modo (§ .7 .)  obtinui, forma & natura fimiilimum 
e fle comperies. 3«*: Solutio facchari faturni aquam odore fulphu- 
reo vix non privat: fufeum inducit eoiorem, pulverem album nigris■ 
faturni inquinatum corpufcuiis in fundum dejicit. 4to: Tandem bury* 
runa antimonii odorem ingratum afías quafi foetidae aemulum eaufat, jun״ 
d o  flivedini rubore tingit, & quamprimum infunditur , mercurium 
vitae praecipitat: hunc decantatione iemovi, reliquam in vitro tin- 
duram per nodem repofui, & altero die omnis coloris, faporis, & 
©doris expers inventa eft aqua, refidente iterum pulvere albo• fla ven» 
t e ,  qui folo colore ä reliquiis (§. f . )  in filtro ex cryftallorum folu״ 
tione reroanentibüs diferepat, non inflammatur, nec ab omnibus iis 
quibus ( §, u )  fesmentatio explorari folet, commovetur.
B * 5. XXIV״
§. XXIV. Sequitur Evaporatio. Ego cujusvis balnei menfuras 
duas feu libras odio, tempore fereno accepi, & in vafe figulino vi- 
treatOj igne mediocri, exhalavi,remanferunt folidl
Ex balneo Ducali - - Grana 20.
_ s  Virginis - 24.
- - Sandti Joa-nnis - - 32.
- - Pauperum .32 - - ־
־ - ©йШ'ШйЬ - - 33.
• Scaturigine -  34 - ־.
- Balneo Judaeorum - - 40.
- Sandli Petri - - 40.
- Antonii » 4 6.
- Jofephi - 50־.
Durante evaporatione per vas multam materiem faporis falfi cum 
fpumulis tranfudavit , & peradlo omni labore vas ipfum adeo fria- 
bile, exesúmque fadtum e í l , ut fpontefuá in multas terreas,falíásque 
lamellas disquamaretur.
§. XX V. Solidum, quod ab evaporatione remanfit, in omnibus bal- 
neis idem eil, ab acidis fpiritibus (§. 1. ) non modo fermentat, fed 
& ab oleo vitriolt fumum album nares ipfas titillantem admittit, fu- 
per prunas projedlum nec fpumat, vix leniter crep ita t, non tamen 
inflammatur, íáporem habet in quibusdam fimilem iali culinario, & 
particulas, ex quibus componitur, fubtiles valde: caeteroquin, quem- 
admodum ( §. 23. n. 4 .)  poll feparatum prius mercurium vitas altero 
die in vitro reperta ; ita etiam hoc evaporatum faecibus ex cryftallo- 
rum depuratione (§. f . ) in fiitro remanentibus forma fuáeft perquam 
iimile.
§. XXVI. Si curioílor es, facilé illud in duo diverfa corpora dispef- 
cesi nimirum, recipe evaporati hufus grana iof. (olve in aqua de- 
ftillata V. g. balnei ipfius, quantum fatis , fiitra, & rursus liquorem 
evapora: fic aliud corpus invenies in ftlcro, aiiud in fundo vafis, ex 
quo evaporationem inftituiili: illud pondere drachmam unam explet, 
infipidum eil, per calcinationem albefcit, nec unquam amplius aqua 
folvi potefl. Hoc de genere falis albi efle cenfetur, cujus fapor idem, 
quem ( §. 25.) deguilavi, particulas vero quafi cryilalluli oblongas, pel- 
lucidae, tenuiflimse, hinc inde difperfas, quasdam irregulares , quae- 
dam tanta nebula obvolutat funt, ut eas neque microfcopio difcer- 
nere potuerim. Utramque hoc corpus ab acidis , neutrum ab alea- 
linis , aeque ac ( §. 25. )  eorum compoficum fervet 3 fi fumum 
exceperis, qui ibidem ab afufione olei vitrioli folet elevari, etenim
quam*
quamvis & hunc quidem in pofterbri confpicies, neutiquam tamen 
in anteriori, feu poft prasmiflam caicinationem, feu antehac expert״ 
* mentum ceperis.
§. XXVII. Agmen claudit deftillado thermarum,quarum iibras 16. 
ex fcaturigine accepi, & ex cucurbita vitrea longi colli in balneoMa« 
rise per alembicum prolicui aquam lympidam , claram , empyrevma 
redolentem, in qua non folum demerfum tbermometrum uno gradu 
magis, quam ( $. 18.) demergebatur; verum etiam nec oleum tarts- 
r i ,  nec fpiritus falis armon. ullam perturbationem (contra ac §.2$- 
n . i .  ) induxerant. In fundo cucurbitae reperiebantur drachmae tres 
iolidi refidui, inodori, luteo-flaventis, cujus fapor , cujus figura 
particularum ( dum armatis infpiciebatur oculis) ad cryftallos falis 
communis acceifit, quae fuper ignitum carbonem crepitat , quae ab 
oleo vitrioli fumat, nares acriter feriendo , & reliqua ( quae §. 25. 
in evaporato,enumeravi) fed gradu eminentiori prsebec phaenomena.
CAPUT TERTIUM.
Statuit confiitutiva Thermarum Badenfium.
§. XXVIII .
U kx  hanc in rem proftant opiniones Tbeophraftus Paractlfus tm . 
!.lib. princip. traä.9. Speciem quamdam Talci & Kakimiam feu 
mineram alicujus metalli imtpaturam balneis noftris Inefle 
meminit. TVolffgangus Anemarinus traäatulo de thermis Anno I f l l .  edito 
(quem ex Bibliotheca AA. RR, DD. Canonicorum Regularium ad S. 
Dorotheam mihi perlegere licuit) capitulo primo enumerat iulphur, ni- 
trum & alumen inter principia. Huic fententias fideliter adfcripdt 
Anno i f68. Martinus Rulandus in bjdriatrice pag. 4 j . & Monquentin in thermo- 
logia Badavino• Auflriacd Anno 1051. typis data : Georgius Krekrvig (Ui§ @ÍCí 
bcnbŰtQCn in totius Regni Hungarue defcriptione editionis Francofurtenfis & N0. 
ricx pag. 21. addidit fal gemmas ; all Fefia in feinen SBaDnec * hunc 
rurfus expunxit, & vitrlolum ejus loco fubftituit. Tandem Carolus 
Pifani in Difputat. fua inaugural. Cap. 2. §. 7. pag. 14. Viennae edita Feftse fen> 
tentiam correxit, dum falia illa nonfeorfim fub propria fua figura, fed 
in fal tertium permutata e fle contendit. Si folidam diverfillimorum 
aflertorum rationem expetis, omnes hos licét pervolvas Authores, 
nullam invenies : pure, quia ita placuit, affeverant. Igitur, ut me- 
thodicé rei fundamentum eruamus , figna adducam carafteriftica,
queis
queís praefata mineralia ordine csDgnofcere» difcernere, ideóque feli- 
cius de eorum exiftenda judicare poflumus. Ordior autem ä n itro , 
& terra calcaria» dein per talcum, fal commune, vitriolum , och- 
ram , alumen & fulphur excurram, donec in fpirituminerali, & Ka- 
kimia conquiefcam.
§. XXIX. Omne nitrum excitat in lingua lene frigus cum amarulenta 
feré acrimonia, & cryftallos format prismaticas , prout Lifierus accuraté 
depinxit. Duplexeft,officinale,ieu Ha!o*& calcarium,feu aphro-nitrum. 
Illud prunas tnjeäum accenditur,totum in halitus difflatur, cum iulphure 
fufum detonat,St naturae inter acida & alkalina eft mediat. Hoc fuper car« 
bones ignitos projeäum fine flamma liquefcit, in bullas elevatur, & 
in corpus inftar pumicis albi degenerat. Quia igitur pofteriorispro■׳ 
prietates in cryftallis noftris ( § , 5 .6 t6 .)  liquido cernuntur, de illius 
faltem ad thermas praefentia non ambigo. Aft, qui halonitrum fonv 
niaverit, nullo experimento, aut ratione evincet.
§. XXX. Nec juvat dicere cryftallos noftras non effervefcere cum 
acidis,quod de edenda aphronitri eft, utpote naturae alcalinae , cujus 
folutio non folura cumfyrupt violar: & Tinctura tornas folis сгеги- 
Jea virefcit, cum oleo tartari,& fpiritu falisarmon .־laöeícit&c. Ve״ 
ritm etiam mundificat, & cum acidis effervefcit: mundificado ex Je- 
rem. i i. verf. 22. colligitur, dum Judaeae peccanti dicitur: fi laveris te ni״ 
tro , & multiplicaveris tibi borith. Effervefcentia vero ex Preverb. cap. 25. 
verf. 20. acetum in nitro, qui cantat camina cordi pejfimo. At refpondeo,de 
effentia non ede, ut omne nitrum calcarium cum acidis extra terram 
effervefcat; poteft enim in cavernis interioribus faturari , qualiter 
apud Hoffmann: in opufadis phyfico-medtcu pag. 50. egregié in pluribus ger- 
mani® fontibus fieri demonftratur, & antiquitus etiam nitro cala- 
ftreo apud Plinium eveniebat» quo, ad condiendum panem, utebantur 
Macedones: cum igitur in noftris thermis ingens fit fpirituum corra« 
livorum quantitas, ut inferius demonftrabitur, h i, dum in crypta in* 
earcerati extra aquas vagantur, ad punflum faturationis nitri alea» 
lefcentiam, ficut fali tartari in praeparatione tartari vitriolati contin- 
g i t ,  opplent. Contra vero, donec ipsis aquis eorum energia dilui- 
t a r ,  aut libere evaporare valent, alcalefcentiam quorumdam corpo- 
tum manifefte confpicies, ut ex (§ .22 . 25.25.&C.) bquet; dum ex 
eo etiam confirmatur, quod lintea munda, quo faepms quis balneat, 
eö magis, magisque dealbentur.
§. XXXI. Certum igitur eftaphronitmm adbalnea Badenfiareperi״ 
rs : verum fitne in aquis ipfis, haud fatis fcio. Profeftó neque poft 
evaporationem (§ .  24.) neque poll deftilladonem (§ .27 .)  in funde
, illud
illud reperire potui. Neque exiftimare polium illud effe volatile г fi» 
ж quidem alembicum tranfcendere, & in recipiente aquce deftillata: per- 
mifceri debuilfet, quod tamen neque ex olei tartari, neque fpiritűs 
falis armon. ( §. 27. ) állá iaftefcentiä divinare licet. Nihilominus fi 
fpumas, qus durante evaporatione (§ .24 .)  tranfudant per poros va- 
fis, terrei trutino, aliquam faltem hujus nitri inexiftentiam denegare ne- 
queo. Neque oggeras velim , refiduam á deftillatione materiam (§.24.) 
non fpumare; nam hoc á paucitate nitri calcarii, crepitadone falis 
communis, prxpondio, & qualitate aliorum principiorum impeditur.
§. XXXII .  Ubi nitrum calcarium reperitur: ibi etiam lapis calcarius, 
five qui in calcem uri poteil, ignitus , dum in aquam projicitur, facilé 
defilit: ejus facies interna, fi diffringatur, lsevis eft, & ad polituram 
fpeäat: huc referuntur creta alba, argilla, filices, gypfum. Dum aquis 
calcaria haec terra inhsret Ltfierus cognoici putat, fi ad ignem aquate- 
pefiat, decidit enim ii aci m, fi qusdam ineft, ochra, dein fquamse lapi« 
dis calcarii, tandem fi ulterius ad medium evaporas , in nonnullis 
aquis plumofum aiumen. Gontrá fi fine igne fponte naturae folum, 
& in vafe clauso fedimentum praeftolaris, lente valde cadit ochra, 
lapis autem calcarius non nifi adhibito gelu. Ego compendii, & fa- 
ciljtatis causa praecipitatione ufas fum , & partim, exfedimento (§. 2j, 
n. i. & 2. 3 ad mentem Hojfmannt, partim ex relidentia fecundaria per 
butyrum antimonii (§. 23, ». 4.) calcaream terram balnea noftra ingredi 
י• cognovi, comprobat materia illa, quam inftar cretee (§. 11.J & dein 
etiam ex balnei evaporati refiduo (§.26.) in filtro obtinui: preefertim, 
quia non procul áBada ad oppidurn (®aDen) mulca calx in eedium ufura 
ex talibus lapidibus indies exuritur.
§. XXXI11 .Paracdfus forte materiam hanc, quam lapidem calcarium 
nuncupo , nomine Talci infignivit, quia hoc igne adultum afperum , & 
fuő modo friabile eft, exuccúmque nil omnino oleofi ad fpeciempof- 
fidet, quod fi ita, lubens aifentior: fi in rigore talcum intelligit, nego: 
talcum enim in pulverem politum,pinguem, & nulla elasticitate taftui re- 
liftentem redigitur,nec cum acidis,nec cum alcalinis fermentat,& intra 4, 
dies vixigne fortiflimo apud Scbtocdet: calcinatur. f^ ide tiiAtn commetctum 
UttcTAY. fdg, 21 . contra eft in materia thermaram noftraruna ,  fubcontadu 
inftar гаГигэс offium refiftit (§. 2f.) cito calcinatur, cum acidis, ufque 
dum non fufficienter faturata eft, fermentat, & In materia ex cryftal- 
lis (§. 7.) & ex balneo (§. 23. n. 2.) per oleum tartari praecipitatá clare 
vidimus. Quod fi dicas fermentationem hanc ab oleo tartari cura 
fedimentofefe maritante provenire : memineris velim , quod refiduum 
ab evaporatione (§. 25.) pariter cum acidis pugnet. Si urges; pugnam
hanc
,, hanc fali tantum communi adfcribendam efife t tibi oggero , quod fa! 
communis quidem cum oleo vicrioli, non autem cum ceteris mine- 
raiibus fpiritibus acidis fermentet, fecus ac materia loco citato. I an- 
dem fi dicas , talcum ab ignibus fubterraneis calcinatum ehe. Ke- 
fpondeo: quod talis calcinatio non modo fiditia fic»(]quis enim in bal״ 
neo Mariae caicinationem credet? ) verum, etiamft daretur, mulco ci- 
eius falis pommunis energia (de quo mox dilieram)deftrueretur. quam 
talcum vel leviffime calcinarecur.
§, XXXIV. Dum aphronitrum in noiiris {latuimus , illud multis 1®״ 
puritatibüs commixtum eile, quivis facile concipiet, á quibus, fi forte de״ 
parari poliet Theophraftus tom. 1. pag. 1037. exiftimac, halonicrum verut® 
produftum iri: ait enim .• in Der StDen tbirD cin fblt& © a l |  / №ti Nunsil/ 
aefunDcr» / nemlicf) / Dei Dic Statur Ьигф Die Poros Det €rDcn/ n>0 
M in e n  / ffeteracten/ unD goeber &at/ in Denfel&tgm fe|en fte Щ р №  
nnD lanqe 9to&ren auf@al& ©eftalt unD S»rm. @0 nun Dtefelbtqen 
©altygapfen geno&men twDen / unD паф Der Derett/ ale*
Dann fo merDen and) be1)De ©a!g hamué: ein ־= © a l |  / аиф em N1-
ter ־ ©aí6 К. inter impuritates primas tenet fai commune ; unde, mu 
in nitro excoquendo debita cautela adhibeafur, totum fere nictum 
in auras abit, relidlo meré fale communi, quem figura prodit cubica, 
fapor falfus, crepitatio fuper carbones, & fumus albus ex aftufo oiea 
vitriol! elevatus, fortitérque nares feriens. Por sus idem fatum Ego 
ipfus in evaporatione ^§. 14. & af.) & dellillatione <v§. 27. )  balnei ex- 
pertus fun)j nullum fere nitrum in fundo remaníit, fed иершпшиш? 
quidquid erat, cum falis communis notis conveniebat.
€.XXX V.Omnes Europa; plaga; fere martialem alunt mmeram,qua- 
re & vitriolum, quod conficitur, martiale potiffimum eft. Hoc veto fpe״ 
aa tu r  vel in fieri, vel infaäo eile. In fieri,dum ex matrice fua v.g. é pyri- 
se progerminat, five in folo аёге, five ftülantibus defuper aquis : ibi 
pilis albidis, tenuibúsque ad trichitis modum, fed fucceffive curn vi- 
:rore craiTefcentibus pro-pullulat: hic dum ftillicidium artificiale infti- 
tuitur eá cautela, ut, priusquam a gallis nigredine tingatur, aqua amo-
reatur (& inde fal cubico-rhomboidesextrahitur) aut tamdiu ftiilare 
finitur, donec immifsts gallis »tramentofus nafcatur color, fed tunc 
cryftallos multangulas fubvirides inftar aluminis adipiscimur. In fa&o 
efle vitriolum oblervamus, dum ex priori ftatu per debitam matura- 
donem ita perficitur, ut vireat, cryftallósque efformet ex decem pia- 
uis, quorum quatuor media funt pentagona , extrema autem ubique 
terna triangula. Lißerus trad. de thermis ac fontibus medicatis Angliß. In 
genere vero, quidquid potenter vitriolicum eft, habet faporem naufe-
ofum, dulcem & fortiter adflnngentern , *!caünís & acidis fermentat, 
& ab aufteris v. g. gallis, corticibus gránát: , йог: balauil: &с: de«
* nigratur.
§. XXXVI. Thermae noftra״ ex montibus featuriunt, qui continuo 
traftu in vicinam progrediuntur Styriam, ubi ingens copia ferri confici״ 
tur, attamen ipfae nullum nec in iapore (§.20.) nec gallarum (S. 21.) 
vei alkaiinorum ( §. 23. «. 1. & 2. ) additione, nec ullo hadenus mihi 
cognito modo vitrioii iigna patefaciunt, ne dicam, genuinum illud, & 
maturum unquam inde elici potuifle. Aft mafla fecundo loco (§. 8.) 
á me expofita feré nihil prater immaturum eft vitriolom, cujus qui- 
dem genefis non ab ochra, donec in aquis hxret, petenda eft, fed 
poftquäm inde in petrofum fornicem elevatur, vel ibidem aliunde ha?« 
re t, ab ambiente humido in caverna aere ita difponitur, ut quemad- 
modum (§. fuperiori') vitriolaceus crichites artificialiter, ita & hic na- 
turaliter progerminet.
§.XXXVII.Ochra lutea,vel purpurea eft terra.-ponderofior eseteris, 
poftquám crematur, fere tota á magnete attrahitur, 6c inuniverfis atra- 
mentofis acidulis reperitur : nihilominus potell ita lavari , ut non 
amplius aquas cum gallis turcicis denigret: fi ia lagena clausa tales 
aquae fibi relictae frigidae ferventur, ienté ad fundum praecipitatur, aft 
fi ad ignem tepefiant, omnium primo propter metallicam ferri gravi- 
tatem detruditur : quod nonnulli etiam ab immiffis conchis praepara- 
tis affirmant; ochra haec nonnunquam volatilis valde, per coitionem 
feré tota exhalat, propcereá aqua: nonnullae minus aeftate, & cado 
fereno, magis nubila hyeme á gallis colorantur. Haec paffim Lifter ut 
üb. át.
§ .XXXVIII. Thermas noiiras edam ochram fecum ferre, Innuit 
partim fedimentum, quod in lagenis (§. 19.) reperitur , partim pofidé- 
ftiliationem refiduum luteo - albens (§ .2 7 . )  omnium optimé verd 
cryftallorum paratio (S .5 .)  fiquidem in filtratione tota inferior ffitri 
pars materiá coloris flavi inficitur: Imo fi cryftallorum foiutionem 
cum conchis praecipitare lubet, manifefte infundo reperJes. Neque 
juvat dicere, refiduum ex evaporatione(§.26.) diuturna calcinatione 
albefeit : ergo nihil ochreacei continet j nam ochra illa volatilis eft 
admodum , imo magis quam in thermis Bathonienfibus Angliáé, fi. 
quidem hae faltéra leviter nonnunquam atramentofae fant, aft noíirse 
(quantum hadenus§. 21. experiri licuit) nullo modo , five ob puram 
voladlitatem, five propter paucitatem ochrs , aut velocitatem aqua« 
rum in terra defuper fluentium (u t  dum $. 35. per ftillicidium vitrio- 
lum conficitur) contingit. Nihilominus in cryftaliis (§ . 7 ,)  & maffl
* C fecun-
fecunda (§. 9.) fatís fixa repetitur: neque ab Igne evaporante, vel 
«rente deperdit extricatam magis (propter evaporatam domi ienfim 
lensimque humiditatem) ochreaceamíúvedinem (§. 8,), quoniam par- 
tim ab aere , partim á minerali ilio Spiritu in fixius abivit corpus. 
Unde autem ochra ifta proveniat , an primario forte á pyrite, haereo; 
quamvis enim prout Lifterus Cap. 7 . pag. yq. docet') lixivio faponariorum 
aquas nofiras jam jam ferme evanidas praecipitarim , nullus tamen 
aureo iplendore micans pulvis praecipitabatur, ex quo pyricen inferre 
liceret.
§4 XXXIX. Alumen duplex potiflíműm eil, aliud fciíííle, aliud 
rupeum, feu etiam ex terra bituminosa nigra, & fubadftringence prope 
Halam Saxonum elicitum: illud quali Iapis eílcanefcens, afpe&uferé 
pinguis, ex numeroiis tenuibus fibris facilé feparabilibus componitur, 
ex Styria ad nos defertur, faporem Boeclerus {latuit fubadftringeatem, 
Diofcorides l. y, c. 77. vaüdiffimé adilringeatem, Ego in ilio, quod guíla- 
v i ,  terreum tantum percipio, non folvitur aquá , nec cum acidis fer- 
vet. Dum in forma pulveris cuti afpergitur, pruricum excitat, quá 
ratione ad paralytica membra applicatur. Liflerus pag. 32. iimile fere 
alumen ex fulphure uilo & ipfo pyrite fimul maceratis parari docet : 
gőfne^ veró in feinem Bericht 0011 SSerqtoercfrsn pag .??ג . ait: bie (gr* 
be aber (loquitur de co&ione lixivii aluminis rochae ) bie am SBoben 
bec Pfannen Iigm5!ei6e i/  i&ui man baroon/ bann fie ill fett unb alau* 
nifcl)/ in welchem o f t  bűé roetfejie / unb leicí}íe|fe gebemeig qefunben
Wirb. Qui fibris aluminis fciílilis aífimilaverít particulas oblongas & 
infipidas, qua: Telex maisa prima in filtro ( § .5 . )  remanent, & cry- 
ftalii inilar pellucent: vel ex mafsa tertia per evaporationem & fiitra« 
tionem (§. i i . )  acquiruntur, ex mea fententia non aberrabit, nam 
fupracutim pruriunt leviter, & ex eseteris multa iigna coindxant: at- 
tamen quia particulas has tantummodo extra aquas confpexi, nuilate- 
nus ex thermis elicere potui, eas inter conftitutiva numerare nequeo.
§. XL. Rupeum alumen, vitriolum faturaieil, & artificialiter ex 
creta Spiritu Sulphuris folutá, iterúmque coagulata parari poteft, ut 
docet Ficarius in bjdrophiUcto Cap. 8. pag. 4;. cryilallos format fecundum 
alios o fto , fecundum Lifterum undecasedros , quae non modo in igne 
facilé fpumant, fed etiam (fi fcatulá munitae in facco portentur) fa- 
cilé diílíliunt, cum oleo tartari, non autem cum acidis fermentant: 
five urantur, five non, lac coagulant: quin & illud proprium eilalu- 
mini, ut nitri tum calcarii, tum phlogifti cryilallos elegantiores red- 
dat, fi ejus fruftulo patina, in qua cryftallifatio adornatur, leviter ad 
immitationem Liften pag. 33. fricetur, vel ut Erk/erus habet in fernem
^ro&íw
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petit fc^ lírte lange ©d)U§ Qui aquarum examma inft.tuant,
putant, dum ab immifsa cochinella color intendatur, aluminis fignum 
efie, aft falsö, quia id etiam vitriolaceis convenit. Hoffman, opufc.pbyfic. 
cbjmic. pag. 299. ait. aluminis folutio a gallis turcicis nigredine non tingitur, a£ 
me! experienti! fairem fuicitas inducitur: rursus differtas: de me. 
thoda examinandi aquas pag. 24. ubi de exploratione aiuminis per praei- 
pkationcm diíTerit, lequentia habet: fi vero bkc mixtione) aquas inteiii- 
git minerales mixtas cum oleo tartari per deliquium ) candidum prxespi- 
tatam igni impoftum fpongiofum fiat, & mtumefcat, tunc demum non ampluos de 
aluminis puefentia dubitarem, id ipfum confirmat part. 2 . opufcul. phyf, medt 
Verum enim vero hoc totum fedulo labore erroneum effe competi : 
nunquam enim prascipicatüm fimile iuper ignem fpumare folet; quod 
ipfifiimus Hoffmannus, 11 verborum iuorum memic-tric , confirmat: ait 
commentatione in Scbroedtr: Cap. 24.pag. mihi 705־. efi ne vernacula: recipe 
fioUitioncm aluminis , fuperaffunde quantitatem fujf cientem olei :artari per deliquium , 
& fubito coagulum album prxcipttatur, quod, fi exiccatur , lapideam prtefefert caL 
cem J quee neque in igne funditur,  nec fpumat.
§, XLI. Mullum ex antecedentibus experimentum eft, quod in 
balneis noftm vel granulum hujus aluminis probaret, non lac coa»
*a gulacur ( §. 21. ) nihil in refiduo ab evaporatione, nihil ! deftilia- 
tione relinquitur, nihil per praecipitationes&c. oftenditur, quod a!u- 
men fpiraret. Eadem prorsus de maffis ratio eft. Dices: mafia (§. 8.) 
habet faporem cum ftupore adftringentem, fpumat in igne, cum oleo 
tartari ebullit, non cum acidis ; prorsus ad modum aiuminis(§.40.) 
Denique cryftaili ipfas ( § • 6 . )  eleganter quali £r^m methodo excre- 
fcunt. Sed contra eft , quod potens illa cum ftupore adftriciio inde 
proveniat, quod Spiritus ilii minerales continuo ex fcaturiginc ete» 
ventur, mafiamque fornicis; fui nimium faturent, quemadmodum in 
compofitionibus nitri nitrati, terrae foliatas tartari &c. obfervamus: 
quare etiam cum oleo tartari per deliquium fervet, non cum acidis : 
fpumare autem in igne neceffe eft propter admixtum nitrum calcari- 
um: Tandem cryftallorum elegantia ab alumine proficifci nequit, ob 
tam difficilem earum concretionem (§״ y.) alumen enim facilitate de- 
buiflec, adde, quod Ego faspius alumen cum nitro folvere, & in eas- 
dem cryftallos combinare contenderim, fed irrito fucceifu, nitrum enim 
fu a prismata ad latus, alumen vero o&ohedras feraper in fundum de- 
pofuit,
• C % §. XLII.
5. XLII. Sulphar vulgare artificialiter conficere docet Frid. Hoff- 
man. 9pufiul. pbjf. chjmic. I. 3. pag. 304. fi vel Spiritum aliquem vitriols- 
ceuro v.g. aluminis, Tulphuris j vitrioli cum opio&c. per retortam de- 
ílillaveris: vel fi cum carbonibus pulverifatis aphronitrum Jenenfe, 
vel fal thermarum Carolinarum, Schemnizenfium , acidularum Egra- 
narum, fedlicenfe, tartarum vitriolatum &c. in igne liquaveris. N0- 
tandum vero, quod nec prius cum Spiritu falis communis, aut nitri, 
nec poilerius cum fale alkali nitrofo, borrace&c. fuccedar. Nullum 
corpus fulphure citius conflagrat, caeruleam fpargit flammam, odo* 
rem tetrum fsepe pedori infenfum, fuffocantémque: quamdiu tamen 
fine igne , calce v iva , aut fortiori tritura eft, odore caret: cum li- 
quoribus alcalinis in lixivium refolvitur , & per aflfufionem acidi in 
lac virginis praecipitatur : olea deftiilata rubedine & Spiritum vini 
re&ificaciffimum v^edine tingit, cujus t in ä u rs  adminiculo ,quin & 
alias, argentum d !,:gratur.
§ .XLIII. Tale fuiphur thermas noilras inhabitare, fed ob multas 
heterogeneltates oleum terebinthinae &c Spiritum vini redificatifll- 
mum albo - flavefcenti dnáturá imbuit, & affusa aquä ladefeit, quod 
non modo mafiae ( §. 12. ^ 1 3 . )  & flos ille albicans univerfis ejusmo- 
di aquis innatans, & circa oras iftiusmodi fontium ubique (§ . 16. )ad- 
haErens ad oculum demonilrant, fed ipfis etiam balnei aquis (praeter 
ea , quae §. 16. obfervantur ) inefle confirmat experimentum ( §  23. 
». 3.) fiquidem recens balneum ( á  quo nondum exhalavit fuiphur) 
in obdurato angufti colli vitro ad illud perficiendum requiritur; fecus 
enim á faccharo faturni non fufeitas, fed la&eus inducitur color: qui 
tamen quamprimum particulam florum fulphuris addideris, rursus in 
fufeum degenerat: manifefto indicio, quod,quae in evanido, eadem 
etiam in tecenti balneo caufa fit fufeitatis,
§. XLIV. Ingentem cx balneonoilro fpirituummineralium copiam 
exhalare, non modó ipfe odor longé latéque diffufus nos docet, fed 
& guttae, quae in fcaturigine ex petrofae cryptae fornice extillant, lin- 
tea corrodunt, & panni colorem vitianr, Ait quo certior eft eorum 
praefentia , eo obicurior eorundem origo, & differentia. Probabile 
tamen eft, eundem non tam ab arfenico, antimonio, bitumine, aut 
fulphure vivo ortum trahere ; fiquidem in Auftria harum nulla mine- 
rarum extant veftigia; potius igitur exiftimandutn eft, quod pars ex 
vegetante martiali minera, quam Faracelfus nomine kakimias occulta- 
y it ,  pars ex calcarii lapidis germinatione, primariam fuam originem 
ducat, plerique enim vicini motites magna fui parte ex his duobus 
compinguntur, atque, ne fruíferáremaifersrc videar,fpiritus ille, qui
ex
ex fcaturigine elevatur, fuíphureí odorís eft , 6c vitriolaceam tnafTam 
(§ .8 .) eflormat: fed faoc poteft folus fpiritus ex minera mards pro- 
veniens; fiquídem, fi pyritem cremaveris, idem evenit fecundum Li- 
fterum, ergo. Quod vcró lapis calcarius in germine halitus fpiret , 
norunt nitrarii, quos ideo Ramaz.z,mus non llpire exiftimat. Prastereä 
cryftaljis (§ .6 .)  nicroíis edam vitriolaceus fapor inert, & viciflim 
та!Гаг (§ .8 .)  nitroía mifcetur fpumefcentia, quia in earum genera- 
done mineralis ille fpiritus 5c martialis, & nitrofae fuerit profapias. Con» 
firmat locus ipie , in quo marta prima & tertia invenitur , nam hxc  
,-*propior eft fcaturigini, illa remotior, in hoc vitriolum , in illo ni- 
trum praedominatur , Quia vicrioli fpiritus minoris refpe&ivé eft vo- 
latilítatis, quám nicrofus, ut patet ex chymicis.
§• XLV. Tandem quod proportionem ingrediendum attinet, quan- 
tum fieri poterat, deftillatio őc evaporatio palam dant, accuratius ve- 
ro nec ob volatilitatem, nec ob diffufam nimis eorum vim definire ne- 
queo. Audite, candidum hác fuper re Henrid ab Heer in fpadanocrene cap, 
7• judicium : exterum qua fubterraneorum proportione ( Thermas) commtfcean- 
гиг у quotquot mihi prxfcnpferunt, ( ipsá fententiarum fuarum confufion« 
fe occuíté nefeire fatentur ) nec fané video , quem inter calida & frigida ha- 
beant ordinem; hoc in origine Nili aut Democriteo in puteo cum veritate latet , 
nimirum in lue^rerum tenui homines caligamus, in mediocri cxcuiimus, in majori 
talpx fumus} : Maxima infan imus, fuffidt ergo fcire his aquis nitri calcarii, ter-
ras calcarias,' lälis communis, ochra:, fulphuris v iv i ,  fpirituumque 
mineralium vim insffe, qualitatum tamen primarum proportione )Manente in- 
certa, &c.
CAPUT QUARTUM.
Modus agendi, 0* adhibendi balnea,
5 . X L V Í .
Ctio balnei alia eft per accidens, alia per Ге s illa, in ambulatio- 
ne , motu, qui In thermis contra prertlonem aquae inftitui- 
tur , & animó á domcfticis curis libero, hasc, ex ingrediendum 
natura refultat, & cpniideratur, vel quatenus omnia fimul agunt, vel 
feorfim. Aéfio omnium ingredientium fimul confiftit in gravitate 6c 
calore. Gravitas eft communis feré aliis aquis putealibus ex ( §, 18.) 
idcóque hac radoné non aliam habet prasrogadvam , quam Bettinus
trail.
traR. Ae urinis & puljibus pag. 14J. & 44, adfcápfít; unumquodque ba!- 
neum gravius eit аёге, quo eircuirfcribimur , unde quocie&demergi- 
m ur, rnagis non folum recta, fed quaquaverfhro premlraur, & cure 
©174 cedere nequeant, partes, quae propter minorem á cute diftan״ 
liam preiHonem perducunt ad o s , valide comprimuntur; has inter fune 
omnis generis vafa, unde quidquid inharet, facile exprimitur, 6c con- 
täüum mutat , augetúrque circuli velocitas , longo etiam á balnei 
tempore perduratura. Confirmatur ex urinis balneantium aquofis, 
corrugata cute, & facilitate, qua brachium, donec in aqua haeret, 
propter nifum, quo aqua illud ex fe urget in iuperficiem»multo prom- 
ptius elevatur, quam deinde per aerem: tsntó enim difficilior eit in 
aere elevatio, quanto renifus aquarum exced t momentum aeris.
§. XLVÜ. Calor therroalis non idem eil, ac caloraquae ad eundem 
gradum igne tepefaärae, nam 1 mb', illa non seque urit o s ,  fi fumatur, 
ac haec,* ido: сойигзг ratione: fic quadam folia colore tantum mu- 
•' " о , in calidiffimis thermis rigida permanent, cum ea й levi coitio- 
rle in aqua moUefcant. ;m>: notie plus incaíefcuntthermx,quám inter- 
diu,liquidem in balneo Ducali % meridie thsrmometrum »ad. gradibus af- 
cendsc, quod bora quaná matutina 1J aequavit. 4?®: aeri expolita 
diutius calorem fervant, quam aqua; fimiles igne eulinari tepefadae. 
Ergo calor ifié non praecise humeftat, fed exiccat magis , & reliqua 
thermarum principia in motum majorem deducit, propter quem ci- 
tiűs profundiúsque in fibras penetrant, &vim fecundum proprietates 
fuas exercent. Hinc á balneo perplures horas habitus corporis valde 
turget, florido colore quafi fclntiiiante fuffunditur, fi longius protra- 
äum fuerit, phlogofes afeendunt, atque fudorcopiofus, fi praectpud 
ia ledo requiefeant, profiéit.
§.XLVliLIn fpecie nitrum calcarium abßergenseitaiedscamenturo.TVr» 
ra calcaria acrimoniam acidam temperat Sc abforbet. Sulphur prxtereá 
humores in peripheriam propellit. Sal cmmunis viscofitatem refolvit. 
Ochra roborat languidas fibras. Aqua per poros cutis protrufa vehi- 
culum fuppeditat fluidis, & folida in motum deducit: quemadmodum 
Bellini experimento loc. cn. contingit in fune , ё cujus altero extremo 
pendet faxum , quanti vis ponderis, ita ut funem ín maxima tenfione 
detineat, fi deinde fuperficies funis leviter fpongiá madidühumtfeae, 
videbis paulö poft faxum attolli.
§. XLIX. Spiritus tandem mineralis pervadit omnia , minimos 
nervorum tubulos aggreditur, & ingreditur, martis ex natalibus or- 
tus, villos minimos, quos caetera medicamenta communiter ob im- 
proportionem molis inta&os finunt, in motum tonicum deducit, ir-
fitat potentiffímé, üt phthificorum fuffocatio docet, humoresque fi- 
ne dubio ftrangularet, ni partim aquarum copiá , partim nitrosis la- 
״  pidis calcarii haiitibus contemperaretur. Neque opponas: fpiritum hunc 
utpote naturá acidum non rarefacere, fed humores coagulare debe- 
bere: fiquidem non talis eft aciditatis, qualem ars (impliciter ex fali- 
bus mineralibus parat, fed fulphuream penes acquirit indolem: nofci- 
mus enim fplritüs viridis teris, nitri, vitrioli, &c. acorem, conjun- 
ge tamen corpus fulphureum, & elegantiffimum habebis deopiiativum 
v. g. fpiritum afthmaticum ,carminat: de tribus, mixtur: fimpiic.&c.
§. L. Patet ergo vim thermarum noflrarum efie tonicara, ape- 
rientem, abftergentem , exiccantem , & calefacientem. Patet 2do 
thermis noftris nihil ineiTeprteternaufeofumfaporem( qui tamen com- 
munis eft pluribus egregiis medicamentis) quod eas ab ufu incerno in 
robuftioribus arceret, cumprimis fi dofis cuique competens, per gra« 
dus prius ä minori ad majus afcendendo inveniatur. Id ipfum fané 
Monquenm Itb. cit. Cap. 4. & circa finem pluribus exemplis confirmat, <Se 
plerumque per vomitum , aliquando feceftum , fudorem, & urinam o- 
perari a it, prorsus ad eundem fere modum, quo omnes aquas madi- 
catte apud Нфплп. pro re nata & faburva in ventriculo, inteftinis, &c. 
vires fuas exercent.
§. LI. Fefta quidem minus opinionem noftram probat, dum pag. 
2f. putae terreftn fulphure vafa lactea & ctetera tequé ac c^p31es * 
queis ex fcaturigine in prxmio deducitur, obftruere , cujus rei'tragi- 
cos **pedtus ille pag. 27. propriis experimentis fe confirmare poiTe, a!t, 
a ft• -1um adducit, Tandem ita progreditur: Diefgá aüe$ О0ф Unge* 
űdjf / госШеп bíefeg ?Bab>f£ranc? поф auf jelige 3 d t fei>c off טסוז fo oor* 
nehmen unb weifen 1Ш ппегп ( gegen welchen 1ф аиф nue ein @фаШп 
gu fepn/ mid) unmúrbig аф !е) oerofbna mfrb/ míü iá) mein / 0 ieUetc&É 
nid6t gar &и zeitige Sííepmmg/ bérén meíí#erfa(jrncren/ unb reiferen ju- 
dicio gang gern uníerműrffig тпфеп. Enimveró , fi propter craíliti- 
em fulphuris ufum internum negat, obíecro, cur non etiam Therma- 
rum Carolinarum propter tophaceam materiam, quam fecumvehunc 
tanta quantitate, ut, fi ovum iis diutius immerfum ferves, cruftá ob- 
ducatur; cur non, inquam, etiam Birenwardenfibus incolis prohi* 
beat, ne fontem bibant publicum, quia in co&ione, cacabi fuperfi- 
ciem alba & dura Inftar gypfi crufta totaliter obducit. Sane D. D. 
Fefia hác in re tanta experientia non fuit, quia nec obvium fal com- 
mune(quod in thermis eft) experiri valuit.
§. LII. Sunt & nonnulli, qui ׳fummi inftar arcani modum fervant, 
quo artificialiter thermas noftras potabiles parant: verum impoftura eft,
veftem
vellem pro Junone adorant!: etenim,vei Ita parant,üt caloré nativum de- 
perdiderint,vel non: Si perdiderunt, non ita penetrant ex(§.47>)& Heétrur- 
fas ad ignem calefierent, non modo caloris proprietatem(§ .4 7 .4 .מ•) pro- 
pter Monquentini experimentum (§. 17.) deperdunt, fed etiam fpiritus, ut- 
pote,qui cantae iunt fubtilitatis,ut nec vasis deílillatoríís coerceri queant. 
Sinon: vel parant perdeftillationem, vel praecipitationem. Siprimum : non 
differt ab aqua fontis nifi empyrevmate ex(§ 27.) Si fecundam: fit vel per aci- 
da: Sed non fuccedit ex(§. 21.)quin imo odorem confequenter &ipiri- 
cumcaítranr. velpáalcalma, aft haec innocentem folum terram calca- 
riam femovenc ex ( §. 23.«. 1.& x.item 5.32.)nec non odorem fulphureum, 
quem maxime obeffe vulgus putat, intendunt, út patet in calce viva 
(§.г2 .')vel denique^«־ corpora natura media•. verum & horum alia odore tan- 
tűm privant,quemadmodum vitriolum, & folutio lunae ( §. 22.) alia licét 
egregiéquidem praecipitant, ut faccharum faturni(§.23.n.3.),fcire tamen 
defidero, an pr2ecipitatum hoc ex aquis feparetur, nec ne Ifipofterius, fru- 
flra fufeipitur labor: fiprius, viribüs fpoliatur balneum. Quidquid enim 
ineft, ita fe habet, ut uni verfaliter loquendo non nocere, fed prodeffe ex 
(§ .48 . )  hominibus pofiit, illegitimé adhibeatur.
§. LUI. Ego nihil magis accommodum praecipitando noftro balneo 
invenio praeter butyrum ancimonii(§. 23. ».4. )attamen nemini author 
fam, ut fimiles aquas prae naturalibus bibat, iniipidac inftar aquae fonta- 
пае fua$& omni exutae robore,fimiles, fi non fors eaedem, quas (tanquam 
in in te x am , pomposo titulo, ufum paratas ) Badae mihi deguftare licuit. 
Neque׳־*־ ecipitatione hác folum fulphur amovetur, fed etiam terra cal- 
cariaex(§ . 32.)ochra & fpiritus. Si dicas falcem fulphur ex propria 
noftra confeffionc(§. 43.)per faccharum faturni ä thermis liberatur, 
Ita eft: at non folum fulphur, fed & terra calcaria, & fal commune, 
fpiritus interea aliunde abit, ut merito de potus hujus artificio cantare 
liceat: parturiunt montes, & prodit ridiculus mus.
§.LIV. Communiter tamen thermae noftrae in externum balnei & 
pediluvii cedunt ufum. Medicus priusquam balnei curam ordinat, ple- 
thorse, &cacochymiae, per venaefedionem, & purgationem &c.pro- 
fpicere debet, ne graviores commota turbas fentina inducat: In balnea- 
tionc obfervatur tempus, numerus, ordo, & regimen. Primo firmiter 
eft tenendum, ne diebü• canicularibüs, fervente föle , aut perfrigidá hye- 
me balneent, ibi fpiritus imbecilles, hic frigoris & caloris repentinae 
permutationes obftant. Vere & autumno tuta funt omnia. Dein- 
d e ,  qui pingui, vifeoso, aut cachedicő funt corpore, curationem in 
longius protrahant tempus, neceiTecft; fecus calidiores, & qui prae- 
fervationis tantum causá balneant, uti calm pinguedinis mole infar-
d a
d a  cuds aegriüs aperitur» & durior morbus fortiori cvmcö indiget, 
ita viciffim tenuior, & debilior aegritudinis venturae fomes cedit ve- 
* locius : D. Fefla exiftimat in iis » qui folüm quinquies balneant vix cu- 
tem emolliri, ideóque ad minimum deciesvel quindeciesbalneandum 
eife: ait ille potius in favorem Badenfium civium, quám medice ef« 
fatus eil: melius enim ex euphoria & coindicantibus, &c. quam nu- 
merő res deciditur.
$. LV. Statuto generali curationis tempore quavis die iludebie 
patiens, ut, quam maxime poréit, remotis á cibo aíTumpto, vel af- 
fumendo horis, balneum ingrediatur. Mane probantur horte aquar- 
ea ad oäavam, vefperi á quarta ad quintam. Videndum etiam, qui- 
bus femel & brevius, & quibus bis & d utius bainease convenit : de- 
biiiores frequentiam & diuturnitatem non fufferunt ,  robuitiores ra- 
ritate, & brevitate non levantur: matutino tempore Gt longior ina- 
quis mora, pomeridiana brevior propter (§.47. n .3.) Ego quidem 
eum praftantiifimfs noilrs metropoleos Pradicis fpero, pluribus pro״ 
futurum, fi diebús íinguiís dute balneo matutina; dentur horce, & al- 
ternis una vefpertinaadjiciatur ad fummum , etenim qui contra fsepius 
diuturniúsque aquis infunt, vix afiumendl cibi tempus habent, vix ex- 
iccantur, jam rurfus madefiunt,,chyli diilributionem impediunt, fitirn 
Intendunt, exceffivo potu difcrafiam ac cachexiam non minus, ac in 
febricitantium paroxyfmis, procreant: eifiorefeunt, nodes dueuntitv 
•э fomnes,& inquietas. ( vide infniks §. 64. & 6f. )
§. LVf. Neque jam illa confideratio tantam requirit folertiam , 
an á principio ad finem eodem univerfa cura tenore ducatur, vel aa 
afcenfum, vel defcenfum poilulet Í  poilremum tabulis expreflic Fefla׳ 
üb. cit. fed minus rede ; non arithmeticis numeris fe circumfcribi finunt 
i n n u r ^ ־ aegrotantium cafus: vulgus amat generalia , at prudentis eft, 
Medici..:»• eonfulere, temperamentum , aetatem, fexum , idiofyncra- 
fiam &c. religiofé obfervare. Quid? quod ab initio, & fine unáhorá 
( ut prsfcribit Fefla') balneare, fit tempus, & expenfum inutiliter per- 
dere, quoniam Ipfe ait ( §. 54־. )  quod quinque baineationes vix cutem 
emolliant. In ftatu vero ( № hem •&0ф18־־йЬ ) tot diebus,, horisque 
praefertim á meridie thermis immorari quis confulet: cutis nimis ra- 
refit, minima tempeflas, & frigidiufcula etiam aura nocet, in conti- 
nuo gravioris morbi periculo verfantur, quod experientia plurimis 51- 
lorum confirmat exemplis, qui eaipfo anna, quo malefanum hunc 
afcenfum, & defcenfum in ufum revocarunt, perierunt. Dum eccn- 
trá mortuum vix ullum reperies, qui noftrum baineandi modum ( §. 
55־, )  eft fecucus.
D 5. LVII.
§. LVIÍ. Qpisquis advena thermal! ex cura frudum prseftolatur, 
nec adventus fui die, nec, quo abit, balneec, ucconturbati frigore, 
aut motu liquores in graves non exfurgant impetus. Deinde jejunus 
ne mergat corpus, ventriculum prius aflumptis calidis v. g. jufculis, 
theatis &c. foveat. Dum aquas ingreditur, fafciis praecingat epigaftri- 
um & coxas, ut ftomacho, & viiceribus, quae alias quafi pendere 
perfentientur, proipiciat: in ingreflu conbalneantes confuetá formu- 
iá falutet, fubroersis axillis collotenus thermas fubeat, & ab omni, 
bus iis, quae interdido caventur, aut honeftis moribus adveriantur, 
abftineat, non in aquas fortiter impellat, ne refiliens unda in оси- 
los cum inflammationis metu incidat, non madefaciat caput, neper- 
frigerawm catarrhura vel coryzam ploret, abfint nimiae vociferatio- 
nes, ne fauces cum larynge doleant: faeminae plumbo veftes fuas o- 
nerant, capite ad venuftatem compto, faepe cantu, faepé ludis, fae- 
pé manibüs comprehensis in gyrum ambulando fallitur tempus. Poft- 
quám fatis balneatum eft, prior repetatur falutatio , deficcatus , & 
redux domum in ledum fe componat, leniter fűdet, & G durante cu- 
ra fe-& excretiones non legitimé procedant, arte promoveantur, 
clyfteribüs, & fuppofleoriis, fl opus, eft agendum, nocent purgan- 
tia , cibi acres, aromatici, faliti, muriá conditi, acidi, frudushor- 
rsei, vinum Hungaricum, aut aliud fortius, vel gelu perfrigeratum,&c. 
Commotiones vehementes, comeflationes, compotationesque cane 
pejus & angue fugiantu», eo magis, G in feram ufque nodem ven- a 
triculus copioGus, quam par eft,oneratur.
§. LVIII. Tandem abíolutá universá curá, fulphureus thermarum 
odor balneo aqua: DanuvienGs á corpore eluatur. Ratione animi pa- 
thematum Adolpho in differt, de fonte foterio Kukflfienfi pag. 60. ita feribenti 
credite^ Exulet Fenus ex hoc Nympharum domicilio, animum nunquam angat an- 
xietas, к ^ affigat cura, non molefeet follicitudo, metus non exterreat, non tremor 
concutiat ,* , da concupifcenlia non abducat, non conturbet trifinia , moeror vitales 
vires non ab fumat, non contriflct turbatio י ira, & impatientia non commoveat, pe- 
titis fpe, fiducia, amore, hilaritate, gaudiis, grato amicorum conventu , & con- 
fertio, honefiis jucundisque colloquiis , fu avi concentu mufica pafcatur , & recreetur, 
atque licitis illis ac honefiis voluptatibus fruatur, omnibusque, qua ibi undequaque 
ac quotidie offeruntur, & qua ultra accedentes vel invitos invitant, oculos 
cupiditate morantur, ac de fidem trahunt.
CA־
CAPUT QUINTUM.
Proponit ufm, fymptomata, abufum
marum.
5• LIX.
Gam primo de ufu , deinde fymptomata , qua: balneantibus 
adveniunt, recitabo , tandem cum abufuDifputationem con- 
cludam. Cognito agendi modo facilé eft non folüm coindi- 
cantia, fed etiam indicantia ex contrariis in morbo eruere. lila funt 
aetas fenilis , vires non ab inanitione nimis exfolutst, temperámén- 
tum pituitofum, tempus vernum & autumnale ex (§. $4־.) &c. m d xm t 
vel cauft morbi v. g. navigatio diuturna, caelum pluvium, aifumpta ni- 
mis humeäa, & refrigerantia, evacuationes fuppreifte &c. vel morbus 
ipfe cacochymia nimirum pituitofa & ferofa in quantitate peccans , 
cum fibrarum aiiquali relaxatione conjun&a : huc todus curationis 
fcopus collimat, ideóque quando, & quodcunque fymptoma inde na- 
tales fumit, thermarum ufum five in, five externum poftuiat. In fpe- 
cie Monquentin loc.cit.cap. 4. interné commendat in omnibus capitis , pe- 
ftoris, abdominis , & uteri á causa frigida morbis v. g. dolore capitis 
per confenfum, phthifi ex infarftu primarum viarum imminente, chy- 
ר lificatione laesa, obftruitione menfium, & fterilitate. J
§.LX. Ufus tamen externus fub balnei formatum in iis morbis, 
quos enumeravimus, tum in fequendbus etiam, frequentiorinvenitur 
apud feriptores: cephalalgia,hemicrania, vertigo,tremor, memorise 
laefio, apoplexiapitukola,imminens fpasmus, tuffis diuturna, afthma 
obftruftiomenfium, hasmorrhoidum, hepatis, lienis,mefenterii: mor- 
bi inteftinorum ä lentore, colica pi&onum, alvi fluxus chronicus ex 
atonia & craffitie glutinosá: morbi mulierum ab uteri flacciditate, ft e- 
rilitate, fluor albus, abortus, chlorofis, cachexia, leucophlegmatia, 
tumores oedematofi graviorem morbum fubfequentes, omnésque alii, 
quos praedicta ( §. fp .} cacochymia inducere valet, balneo noftrő le- 
vantur. —
§. LXi. Specia/ =nen obfervatione efficacia balnei dilaudatur ,
Ime: in affedibus renum & veficac, prsefertim tum gravioris inflam- 
mationis fufpicione vacant, laxat, dolores lenit, tenacem calculi mi- 
neram attenuat, & per urinam fabulum cum lapillis nonnunquam 
copiofis educit, flatus, & urinae fuppreffionem folvit, cu;us hiftori- 
am refert Feßa de perfona nobili, in qua per if. dies contumax иНпж
® 3 fup-
fuppreííío omnium medicamentorum vim pertinaciter elufit, & foli no- 
f t ro , ut ita dicam , panpharmaco ceifit , quamvis in medio hyemis 
frigore contra confuetam alias methodum (§. 24.) adhiberetur. 2do: 
prodefi: non folum ad illam debilitatem, quas poll arthritidem & rhe- 
umatismum remanere folet, fed etiam in iis, qui ischiatlcis dolori- 
bus nuper defundi funt, reliquias mali extirpat, & recidivam multó 
majori Jure prascavet, quám D. D. Geelhaufen de fuo balneo Bechinenfi tra« 
dic: rheumatismi certo & arthriditis frigidae incipientis caufatn antece- 
dentem & crudam, fi remoto valde ä paroxysmi tempore adhibetur, 
ita concoquit, ut, quae alias in artus deponi debuiflet, maturé per in- 
fenfibilem tranfpirationem educatur. 3«0: in paraiyfi & parefi circa 
morbi potiffimum declinationem commendatur ab Anemarino loc. út. tap. 4. 
five apoplexiam, violentam ligamentorum distorfionem, aut particu- 
larem aliquam refolutionem fubfequatur , five ab arfenicaiibus 6c ia- 
turninis halitibus ( ficut in figulis expertus eft Ramaz.z.inus■') oriatur5 
Saturnus enim principium nervorum ftringit, & membris denegat in- 
fluxum impetu facientis : cum autem balneum partes flaccidas ita ro* 
borét, ut iis majus virium fuperpondium addat, vincitur in capite con- 
ftringentis caufac momentum , & falus recuperatur.
§. LXII. Altera balnei noftri indicatio defumitur ab exceíTu hu* 
moris ferofo* frigidi cum acrimonia icorbutica&c. conjundi : propte- 
rea Fefla , & quotidianus ufus illud in fcabiei , & cutis impuritatibus 
prasmifsis tamen praemittendis, commendat: TVekjerus vero in antitodarte 
Jpectali pag. 16. aquas noilras ex Rulandt antegaftas vocitat, & in ulce- 
ribus feré omnis generis ferpentibus, cacoeticis, Se á frigiditate т а -  
teria; difepuloticis,membris item ruptis, & contufis utiles eife deprae- 
dicat. Easdem cum balneo vires in morbis particularibus exferit lu- 
tum illud ( t)CC ©ф1ййШ ) quod in fcaturiginis fundo reperitur, fi aliá 
terrä ( vide §. 15.) non adulteratum fit: coquitur in aquis thermarum & 
ealidé tum ulceribus, tum tumoribus frigidis cedematofis, pofl: paro- 
xyfmum podagricum in vegetioribus fubjedis, nervorum contufioni- 
bus, paraiyfi őt caceris ( §. 60. ) fpecialibus partium malis fuperponi 
poteft.
§. LXIII. Interea dum balneo levari defideramus, faepé in novos 
morbos & cp^onomiae animalis perturbationem incidimus, praeprimis, 
fi aut indicT- oalneanditempore őccasteris (§.54. f f .  & f8. ) exceda- 
tu r , aut non facis deliberato Medici confiliő cura fufcipitur: videbis 
pafllm illos potiffimum, quibus pauciori de gleba exiguos finxit artus, 
Őt praecordia Titan, ingenti torqueri fiti, alios lippitudine, alios ver* 
tigine, alios horrore, inteftinorum morfu&c. quorum omnium quam-
vis
vis manifefta caufa in balnei vaporibus ejúsque principiis reponitur, 
nihilominus non seque felix Temper eft eventus: faepé fub vertigine la- 
tet apoplexia; fub exiguaalteratione & capitis dolore, febris maligna , 
fub parvulo morfu,intollerabilis ex convuifione colica: ergo omnes, 
quiqui balnea frequentatis , quamprimum fallax adeo fymptoma vos 
aggreditur, cavete, confuiite vobis, profpicite corpori.
§. LXIV. Saepiffimé balneantibus infeftum eft eiflorefcentiarum 
aliquod genus & quosdam abfoiuta balnei curá, plurimos in aäuali cu- 
ratione adoritur, eósque ordinarié , qui habitűs calidioris, intempe- 
rantis diaetae, corpore non purgato, diutius <5c bis in die, ftatim ab 
afíumpto cibo aquis infvdent, nec poft quintam etiam balneationem 
intercalare ponunt intervallum: evenit enim, ut in quibusdam tardius 
rubor unam vel plures occupet partes, fucceffivé inftar eryfipelatis au« 
geatur, pruriat, cum tenfione quali ab urticatione ardeat, interfper« 
sis nonnunquam refertis fero veliculis : propter quas Fefla exanthe- 
mata in rubra & albad!fpefcuit. Donec natura redo progreditur tra- 
mite, non horror, non calor exceffivus, non pulfus fortiter alteratus, 
non virium repentina debilitas, aut capitis dolor perfentitur, ut adeo 
haud difficulter á quavis alia inflammatoria eruptione diicernere lice- 
at. At quamprimum aeri frigido corpus exponitur, aut ulterior bal- 
nei ufus in integrum abjicitur, retrocedentibűs exanthemat bús ingens 
malorum prodit lerna, febres acutae, mortésque repentinas бсс. Cu- 
-5 ra non tam Internis remediis, quám continuato balneorum ufu perii- 
citur, fed alii tardius, & cum defquamatione cutis perfanantur, alii 
adeo velociter, ut metuant retroceiíurn : fed panicus iftetimor eft,- fi- 
quidem illorum cutis tenuior, poll unam alterámve balneationem т а -  
teriam peccantem evaporat.
§. LXV. Quaeritur hic: an efflorefeentia haec oriatur ä caufa 
morbi ab intro forás propulfa? an vero merum fit produ&um balnei? 
mihi quidem utrumque pofle fieri videtur: nam quamvis facile con- 
ceflero, plurimos balneantium ob caufas ( §. 64. ) ideóque pure fym- 
ptomaticé, tunc praefertim efflorefeere, cum mox й paftu balneum in- 
eunt : chylo quippe crudo, ad (anguinem, & vafcula cutanea nimis 
prope^e-xapto, ftafis fit, & cutis inflammatio ; üt refté Fefta pag. 43. 
loc. cit.' ^erit, fe etiam fan i ifim о cuique balneis, & intern is medica- 
mentis exanthemata procurare pofle; dices, ii exanthemata á thermis 
generantur, quomodo continuato earum ufu fanantur? Refpondeo , 
prius fit abufu, pofterius ufu, illum ( §. 6ן . ) In afcenfu & defcenfu 
culpavimus, & inter caufas (§.62.) adduximus, hunc explanavi,
mus, nam verum quidem eft , quod apparente aliqua efflorefeentia,
prae-
pratfertim primis díebús , confuimm fit iliicó a balneo ceffare, fed a 
pomeridiano fecuriílimé, nunquam enim citius, quám hoc pafto cum 
euphoria difparent exanthemata.
§♦ LXVI. Tantum de balnei afuej'úsque exanthematibus.• fed qui 
balneum aut ob marcorem corporis, aut graviditatem, aut debilitatem, 
vel particularem idiofyncrafiam perferre nequeunt, fi tamen ulceri• 
bus, tumoribus pedum, capitis doloribus & exteris ( ex caufis antea 
diftis ) aegritudinibus confligentur, pediluviorum vim experiri pote- 
runt. Verám enim vero neque iftis folum cancellis includuntur ele- 
gantiffimat aquarum noftrarum virtutes , fed longé maximos etiam ef- 
feftus ex ipfa embrocatione & laconico adipifeeremur, fi in ufumre» 
vocarentur.
§. LXVII. Atque ut ab embrocatione ordiar, Ego quidem optarem 
ad eum modum , quem depingit Francifcus Blondel jjj félnem Trailai POB 
2(йфег*!8а& tanta altitudine conftrui, ut cum impetu aqua decidat, 
modicis res fumptibüs eget, fed inde grande publico & aegrotantibus ex» 
furgit emolumentum •ר effeftus fané non vulgares fuadet preffio ilia, 
quam repetiti cadentium aquarum iftus exercent, impetus femper in 
unum рипйшп direftus,& quot gutta:, toties redintegrata fpiricuum, 
calorisque copia , agnovit Jam olim fenfum noftrum prudentiflimus 
Anemarintts Br. cit. capital. 4. & effeftus in morbis frigidis fpopondi«^ 
eximios, fed furdis cecinit fabulam: noftro hoc tempore plus fperare 
licet  ^ dum folercifiima fenatus Badenfis vigilantia balneorum cura 
commiffa eft. Adolphus in differt.lac. át. pag. f i .  enumerat admirandos em- 
brocationis effeftus, quibus pares, fine dubio majores, á thermis 
noftris fortiremur, impaftos perfrigidósque ex alto humores evocat, 
inveteratos tumores folvit, fcirrhi, ftruma, tophi, ganglia , hemi» 
crania, & vertigines, & atrophia, & paralyfes , & dolores profun- 
di, contumaciffimique partium. Incurabilia paffim mala perfapé fa- 
nabuntur, dummodo in partem convenientem, futuras, articulatio- 
nes, membrum affeftum (pro rei exigentia parato prius per curam 
univerfalem thermarum, &c. corpore) inftituatur. Sperati effeftus 
«qnum prafatus Author ftatuit, fi ad partis affefta penetralia aqua- 
Jin caliditas penetraffe fentiatur. Symptoma vero, quod communi- 
ter advenit, eftfomnolentia, quam facile aditantium difeurfus & can- 
tus, &c. fallet.
§.LXVIII. In furditate profefto & debilitate cerebri,embrocatione 
nihil effe nobilius, etiam poft centum remediorum uium txPemta pu- 
tat Rhenus B. j. cap. 1.pag. mihi 263. quam ita deferibit: ager fpongiisma- 
gnis canfutis velut cucupham ferat in capite ad fupemlia & infra aures defeenden-
t m %
t m , ftdeAt fub слили balneorum,& ver f i  epiflonm aquam accipiat, qua abíorpu
* ti'W "  cat ut. c.entmu0 calore fu0 f°vebit > *4“' omnes cap,US futuras , auriLLe 
commiffuras deducens, atque apenens, vapores tollet, vel materiam unp aciam ver- 
vis, viisque auditoriis refelvet per halitum, aut adeb mutabit, ut brevi Rt abitu 
ra: bis de dieitafedere eum convenit, ad duas horas , ac deinceps Raum tacere 
in letto, dtxtamque adhibere tenuem, ex fuccis, & jure carnium, &c. vini mfi 
oligophoro plane abftmendum : Verum hsc pro circumftantiarura ratione 
quivis Medicus facile variare poterit.
§. LXIX. Alterum, quod in thermisnoftrisdeeffe videtur, eftla-
1СпгПпти т ín.fcatur § lnÍf сгУРи : tam opportunum, accommodúmque 
locum non Invenies, licet omnes totius Germanise foterios fontes ne- 
ragravens, non balneatorum ftuphis , non fpiritús vini vapore indiget 
Bada, natur* artificio omnia parata funt,calor ingens ( vid. prolegomena) 
& pineus minerales. Hoffman. 1nmed. rat. fjfi. tom. i . fag. 632. foiö aquse 
cahd* vapore duriffima animantium o <  & с о г п ^ ^ т ^ г Г е х  со* 
quorum & Pharmacopceorum experimento affirmat, quid non nottrum 
operabitur laconicum, tubulos fubcutaneos referabit, partes duras 
fiSvirCV ״ S'draS & ex congeftione tenfas laxabit , tenaces humores
4  •anai rCra ’o°ed.e? ate’ hem5Plegia, tumoribus tefticuiorum , ani & uteri prolapfu &c. infignes edeteffeftus.
enJ v LS S . f l 11 fané p,r° dei ’ 4uod non laedere poffit idem, fubeíTe 
1п\״ Л Ь ״• — P*I allb׳»aliu.s error poteft,verba funt Adolphiloc. cie.
In inveteratis nimis & pertinaciffimis morbis, ubi tota, ut afferunt.
n.ac?ra £Г£гГи8 corruPca eft י humores fűmmé depravati, tonus nenil 
tusi.b־ faaatus, ;״ ״ ״ las, & inanes th־ rm* funt: L  omn“  6 
verfum non tantum fecundumadivitatem fuam agunt, fed & recenti 
vitatem. Igitur quamvis potus thermarum fecundum Anemarimm afth' 
maticis, ac peftus humidum, vifeofumque habentibus ob attenuationem 
profit, attamen ftomacho fubitó providendum, quid ferre poffit, & quid 
ferre recufet; neque tamen ob levem naufeam , vomitum aut deli- 
catulam patientis apprehenfionem fubitó defiftendum eil /idiofvnc- 
rafia fpeaanda, & fimul obfervandum illud Hippoc.feä. 2. aph. r2.Imnia
fecundum rationem facienti, finon fuccedatfecundum rationem, non efl tranfeundum 
ad altui , flante eo, quod a principio viftrn efl.
§. LXXI Univerraliter balneum noftrum nocet imi: ubicunque 
cacochymia biliofa volatilis cum ftridtura toni pradominatur ficin 
fubjeais exfuccis , iracundis , febribus continuis , paroxyfmis*inter- 
mittentium, contra&uris, fpafmis, Sc convulfionibus &c. á causa cali 
da ladit. 2d} ־ ubi diffipatísfpiritibüs vifeofitas Ьито״Г т а 815 йхаСиг ;  
®с V. g. ex cephalalgia cephalaa, hemicranii apoplexia , ex inflam-
matione
*nations fcirrhus, & ex podagra incipiente nodofa,. {I quis paroxysmi 
tempore balneae, producatur. 3tie : ubi ex nimia agitatione majus 
metuitur malum, quemadmodum in vertigine diuturna , & forti apo- 
plexia: in Epilepfia cafus,in ophtalmia caecitas, in pbthifi, afcite,tym- 
panitide, & hydrope pedoris fuffbcatio : in haemoptoicis, dyfente- 
ricis, aliisque harmorrhagiis n a r iu m u te r i ,  hasmorrhoidum, vomitu 
cruento &c. nova fortiorque cum proftratione virium paroxysmi ex 
acerbatio, ia gravidis abortus, in atrophia marafmus, in fcorbuto 
calido ulcera depafcentia, in lue venerea inflammatio Sc caries, in 
podagrae inveteratae, Sc nodosae paroxysmo repercufla materia ad partes 
interiores, in cancro occulto exulceratio, in exulcerato ferocitas de״ 
pafcens, feu noli me tangere merito metuitur.
§. LXXIL Graviflimahadenus mala enumeravimus , propterquse 
non temere, non recreationis causa,,fed furama cum praemeditatione 
fecundum fapientiílímum Michaelis SavanaroU confilium thermas ingredi 
deberemus : magna, inquic, in excipiendis balneis effe debet obfervantia, quo־ 
niam negleäa cum fuerit, homines fic facile ad pravas perducunt agritudtnes, tum 
quoniam magna veneratione digna funt, Obfecro itaque, & vos obtefior , qui bal- 
neor um beneficio gaudere cupitis, ut in eorum obfervando cultu tanto tum periculo, tdmque 
cum prava negligentia vos non comprehendat,. nef quod indebito regimine veflro vobis 
contingit, illis attribuatis : eß enim balneum fanäuarium quoddam magno honore dignum* 
S . L X X I I I .  A t t a m e n  n on  e x ig u u m f a r s a i i is  m u lie r c u la r i i  n u m e r u m  t e m p e r a m e n t } c a l id i ,  
fa c ie i  v iv id a e ,  &  diaetae la u t i f f im »  c o m p e r ie s ,  quae fte r il  ita t is  c a u s l ,  üt a j u n t , b a in e a n -  
t e a  fin g u lis  fe té  a n n is  th e rm a s  ,  a t  n e fe io  ,  q u o  c o n filio  ! f r e q u e n t a n t ; Glauberus de felici* 
täte Germania part* $~pag, 7 0 .  häa fu p e r  re  m u ltö  fe v e r  i us m e n te m  fu a m  e x p o f u i t: a u d ite , 
amant thermas juvencula, qua apud fitos effetos ,  (T annis okfitos maritos tantum caloris non 
offendunt,  ut gravida evadere queant, in thermis occurrunt quovis tempore agiles, &“ robuHi, &" 
fucci viriúmque plenifocii , qui procul dubio eum in finem in di fi a loca fe  recipiunt, ut frigidis 
filis mulierculis calida fuppofitoria, emplaßra uterina fertilitatis concilianda ,  1ß~ ßerilica» 
tis amovenda caufd applicent : ejusmodi mulierculis prifiina valetudini reRitutis, &  domum 
reversis pofi aliquot menfes mariti comperiunt,qudm efficax thermarum ufus in׳ uxoribus luis fuerit 
£ . L X X I V .  H aec f u n t ,  quae ju b e n te  In c ly t a  F a c u lt a te  m e d ic a  a l iq u o t  fe p t im a n a -  
r u m  fp a t io  p ro  t e n u ita te  in g e n ii m e i c o n tra h e re  d e b ili t e x p e r im e n t a  ea  f id e ,  q u a  
fc r ip G , re p e t it is  v ic ib ű s  i n v e n i ,  &  in v e n t a  o m n iu m  o c u l i s  h u m il i t e r  fp e & a n d a  d e fe ro ..
Non tamen is fum, ut putem, nunquam fuheffe varietatem aliquam, hyeme fortaffis aliter 
res fe habet, muita defunt, quae fi debito lentarentur tempore, abftrufam magis , т а -  
gisque in apertam deducerent veritatem : remotus ä thermis habito , faepe ferutandi,, 
dum fertilis incidit cogitatio, deeft oecafio: Tyro fum medicus,non eam, quamfo- 
lidae ibidem fcientise phy fici paßident, artis chymicae notitiam teneo, Defiudaruntali. 
fiuot abhinc faeculis defuper Viri Doftores, quid Ego imbecillis potero phyliater. Pro- 
íetkb ni ohedire faníUíis fit, quäm refragari, nunquam fimiles aufus■ meum in ani- 
ш ит induxilTem. Igitur L. &. fi quid minüs refte ä me diftum eft, compatere debili- 
tail теге ,  emendare поп abnue, fimúlque־cogita, ab eo feriptum efíe , <jui 
feribere tim uit, debuit, pro rei magnitudine exiguum
meditaadl tempus, habuit, obedivir י
